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Nad grobom njegovim podignuta je crkva u čast 
Ivana Krstitelja, a u 11. stoljeću benediktinska 
prepozitura Svaty Jan nad Skalou.
Na grob njegov već deset stoljeća hodočasti puk 
sa svih strana svijeta; dolazili su mu se pokloniti 
i austrijski carevi.
On je jedan od zaštitnika crkve Svetog Vida u Pragu.
Lik mu se nalazi na koricama jednog starog zagrebačkog 
rukopisnog Misala, s ostalim domaćim svecima, gdje piše
IVANUS GOSTUMILI, CROATA EREMITA.
U kapelici Svetog Ivana Krstitelja od Gorice, 
kraj Lepoglave, naslikan je po slikaru Ivanu Rangeru, 
pavlinu, na freski povrh oltara: čovjek u šumi koji 
kleči pred raspelom, a za njim na tlu: žezlo i kruna. 
Ispod njegova lika piše: SVETI IVAN, SIN KRALJA 
HRVATSKE I DALMACIJE, PUSTINJAK.
PJESNIKINJI
J o s i p  R a d i ć - P l a n i n i ć
Kako si jaka sestro 
u svojoj samoći 




i tamo negdje 
sa suzom prokrivenom 
zamahom ruke onima 
blijedih žila 
zatvorenog lica
Kako si slobodna sestro 
bez vremena 
bez prijatelja





Pričuvaj nam sestro 
izvore svoje bistre 
da na njima predahnemo 
i žeđ za Ljepotom 
ublažimo
